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3nα + n3 + 1
Esercizio 3. Si consideri f(x, y) = x2 + y3 + y2 + 2xy.
(a) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(b) Calcolare ∂f
∂λ












Esercizio 4. Determinare la soluzione di y′ =
y2 + 1
4x+ 1
tale che y(0) = 0.
Esercizio 5. Sia D = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 4− 2x}.













z dx dy dz dove
E = {(x, y, z) ∈ R3 : z ≤ −
√
x2 + y2, x2 + y2 + z2 ≤ 16}.
